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Segala  proses  dalam  kehidupan  pasti  akan  berjalan  baik  dengan  adanya memori,  oleh 
karena itu memori yang baik adalah harapan bagi setiap individu khususnya pelajar. Salah 
satu cara untuk membantu mengoptimalkan fungsi memori adalah dengan cara olahraga, 
karena  olahraga  dapat memperlancar  aliran  darah  ke  otak  sehingga  fungsinya  menjadi 
optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji perbedaan memori jangka pendek pada 
kelompok atlet dan non-atlet di SMAN 9 Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian 
analitik  dengan  desain  cross  sectional.  Pengambilan  sampel menggunakan  teknik  total 
sampling untuk kelompok atlet sebanyakk 26 orang dan simple randomized sampling untuk 
kelompok non-atlet  sejumlah dengan kelompok  dengan kelompok  atlet. Hasil penelitian 
menunjukkan  bahwa  sebanyak  44,4%  kelompok  atlet memiliki memori  jangka  pendek 
dengan  kategori  baik,  sedangkan  kelompok  non-atlet  memiliki memori  jangka  pendek 
dengan  kategori  yang  sama  adalah  sebanyak  55,6%.  Memori  jangka  pendek  dengan 
kategori sangat baik didominasi oleh kelompok atlet dengan persentase 85,7% sedangkan 
kelompok non-atlet hanya 14,3%.. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
memori jangka pendek antara kelompok atlet dan non-atlet di SMAN 9 Banda Aceh dengan 
p=0,044 (p,0,05). Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan memori jangka 
pendek  antara  kelompok  atlet  dan  non-atlet  di  SMAN  9  Banda  Aceh  dengan  hasil 
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